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TABLA I. POR ÁREAS
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2002 2003 2002 2003
Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros %
EFTA 112.154 11,9 112.155 12,0 102.868 11,4 101.091 11,5
OTROS EUROPA 115.428 12,2 124.490 13,3 108.601 12,0 118.917 13,5
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 283.525 30,1 256.582 27,4 332.562 36,8 308.756 35,0
AMÉRICA LATINA 49.713 5,3 49.231 5,2 47.979 5,3 42.242 4,8
PAÍSES ACP 47.168 5,0 44.720 4,8 42.029 4,7 42.187 4,8
ÁFRICA DEL NORTE 39.768 4,2 41.813 4,5 33.515 3,7 32.697 3,7
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 42.383 4,5 41.929 4,5 69.125 7,7 69.827 7,9
ASEAN 67.724 7,2 65.601 7,0 40.515 4,5 39.273 4,5
RESTO DE ASIA 174.771 18,5 191.068 20,4 106.603 11,8 109.087 12,4
OTROS AMÉRICA 2.501 0,3 3.088 0,3 4.989 0,6 4.270 0,5
RESTO DE OCEANÍA 334 0,0 625 0,1 1.665 0,2 1.802 0,2
VARIOS SIN CLASIFICAR 7.136 0,8 6.731 0,7 13.106 1,5 11.870 1,3
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 942.605 100,0 938.033 100,0 903.557 100,0 882.019 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: Annual Data-Combined Nomenclature, Suppl. 2/2004 (CD-ROM) Elaboración: Fundació CIDOB
TABLA II. POR PAÍSES (en millones de euros)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2002 2003 2002 2003
ISLANDIA 1.845 1.691 1.426 1.617
LIECHTENSTEIN 943 991 777 794
NORUEGA 47.955 50.702 28.029 27.557
SUIZA 61.411 58.771 72.636 71.123
TOTAL EFTA 112.154 112.155 102.868 101.091
ALBANIA 336 360 1.117 1.115
ANDORRA 60 69 1.095 1.149
BIELARÚS 1.537 1.964 2.089 2.217
BOSNIA-HERZEGOVINA 719 847 2.272 2.190
BULGARIA 3.860 4.022 4.671 5.183
CIUDAD DEL VATICANO 3 7 23 23
CROACIA 3.078 3.301 8.261 8.891
FEDERACIÓN RUSA 61.908 66.841 34.275 37.046
MACEDONIA 590 674 1.255 1.153
MOLDOVA 288 350 520 644
RUMANIA 11.257 12.285 13.126 14.773
SAN MARINO 72 75 173 184
SERBIA Y MONTENEGRO 1.511 1.459 3.872 3.920
TURQUÍA 23.570 25.793 25.448 29.417
UCRANIA 6.031 5.737 7.793 8.826
TERRITORIOS DEPENDIENTES 608 706 2.611 2.186
TOTAL OTROS EUROPA 115.428 124.490 108.601 118.917
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2002 2003 2002 2003
AUSTRALIA 9.033 8.921 16.862 17.489
CANADÁ 16.624 15.806 22.830 21.477
EEUU 181.832 157.345 247.044 226.230
JAPÓN 73.309 71.769 43.432 40.874
NUEVA ZELANDA 2.727 2.741 2.394 2.686
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS283.525 256.582 332.562 308.756
ARGENTINA 6.331 6.309 2.168 2.675
BOLIVIA 106 110 154 116
BRASIL 18.061 18.664 15.710 12.380
CHILE 4.886 4.943 3.162 2.955
COLOMBIA 2.416 2.343 1.890 2.034
COSTA RICA 2.787 2.644 828 805
ECUADOR 1.223 1.279 951 849
EL SALVADOR 127 156 466 489
GUATEMALA 276 270 649 474
HONDURAS 332 346 219 279
MÉXICO 6.539 6.509 15.297 14.335
NICARAGUA 83 72 117 118
PANAMÁ 681 533 1.627 1.616
PARAGUAY 155 291 187 140
PERÚ 2.386 2.256 967 867
URUGUAY 602 610 464 392
VENEZUELA 2.722 1.896 3.123 1.718
TOTAL AMÉRICA LATINA 49.713 49.231 47.979 42.242
ANGOLA 2.265 1.137 1.408 1.905
BENÍN 60 38 565 516
BOTSWANA 1.568 1.513 148 153
BURKINA FASO 54 46 270 331
BURUNDI 20 23 43 39
CABO VERDE 24 20 245 225
CAMERÚN 1.562 1.731 1.099 1.134
CHAD 52 46 212 134
COMORES 19 20 40 39
CONGO 505 327 530 449
CÔTE D'IVOIRE 2.663 2.698 1.271 1.094
DJIBOUTI 5 6 167 143
ERITREA 6 4 116 91
ETIOPÍA 194 189 376 451
GABÓN 610 535 805 795
GAMBIA 24 8 124 114
GHANA 1.128 1.058 1.048 1.007
GUINEA 480 375 441 365
GUINEA BISSAU 11 8 41 45
GUINEA ECUATORIAL 744 965 218 479
KENYA 865 808 927 797
LESOTHO 10 6 11 20
LIBERIA 566 704 969 686
MADAGASCAR 505 509 270 394
MALAWI 209 203 72 56
MALÍ 75 51 380 354
MAURICIO 1.349 1.378 746 1.020
MAURITANIA 375 306 420 419
MOZAMBIQUE 587 601 317 207



































































2002 2003 2002 2003
NÍGER 84 78 213 184
NIGERIA 5.028 6.110 5.210 5.065
REP. CENTROAFRICANA 173 93 60 44
RWANDA 24 19 76 74
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 6 7 50 44
SENEGAL 410 339 1.183 1.086
SEYCHELLES 260 228 169 181
SIERRA LEONA 86 113 309 290
SOMALIA 3 2 32 15
SUDÁFRICA 15.870 15.001 12.616 13.593
SUDÁN 269 235 561 669
SWAZILANDIA 130 120 20 18
TANZANIA 442 623 385 407
TOGO 77 66 435 453
UGANDA 280 255 203 212
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 1.245 725 373 383
ZAMBIA 120 129 114 117
ZIMBABWE 648 505 184 169
SUBTOTAL ÁFRICA 42.436 40.529 35.638 36.646
ANTIGUA Y BARBUDA 790 382 364 123
BAHAMAS 653 594 1.294 1.267
BARBADOS 107 57 201 179
BELICE 71 92 60 61
CUBA 629 557 1.160 1.096
DOMINICA 28 21 26 27
GRANADA 15 14 26 27
GUYANA 183 182 102 123
HAITÍ 15 14 112 93
JAMAICA 511 547 491 540
REPÚBLICA DOMINICANA 363 343 1.059 712
SAN VICENTE 180 156 209 220
SANTA LUCÍA 39 24 54 44
SURINAM 115 180 196 167
SAN KITTS Y NEVIS 14 10 32 57
TRINIDAD Y TOBAGO 504 445 431 582
SUBTOTAL CARIBE 4.217 3.618 5.817 5.318
FEDERACIÓN MICRONESIA 1 0 14 1
FIJI 93 105 25 23
ISLAS COOK 3 1 2 3
ISLAS MARSHALL 141 100 438 133
KIRIBATI 1 0 26 2
NAURU 1 1 4 2
NIUÉ 0 0 2 1
PALAU 0 0 0 3
PAPÚA NUEVA GUINEA 263 353 46 32
SALOMÓN 1 2 2 3
SAMOA OCCIDENTAL 3 3 5 6
TONGA 3 1 4 5
TUVALU 1 1 1 5
VANUATU 4 6 5 4
SUBTOTAL PACÍFICO 515 573 574 223























2002 2003 2002 2003
ARGELIA 14.375 14.697 8.273 7.952
EGIPTO 3.301 3.551 6.598 6.201
LIBIA 9.528 10.984 3.228 3.191
MARRUECOS 6.403 6.342 7.782 8.135
TÚNEZ 6.161 6.239 7.634 7.218
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 39.768 41.813 33.515 32.697
ARABIA SAUDÍ 12.383 12.991 14.259 13.550
ARMENIA 162 157 260 317
AZERBAIDZHÁN 1.332 1.285 558 786
BAHREIN 386 346 944 955
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2.907 3.916 14.675 16.472
GEORGIA 239 287 314 349
IRAK 2.750 1.560 1.787 936
IRÁN 5.658 6.956 8.236 10.024
ISRAEL 8.968 7.859 13.728 11.646
JORDANIA 304 204 2.017 1.873
KUWAIT 1.812 1.930 2.953 3.128
LÍBANO 197 200 3.064 3.378
OMÁN 435 238 1.388 1.296
PALESTINA 8 7 33 28
QATAR 461 851 1.907 2.215
SIRIA 4.323 3.072 2.200 2.200
YEMEN 58 70 802 674
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 42.383 41.929 69.125 69.827
BRUNEI 81 51 154 331
CAMBOYA 516 499 120 94
FILIPINAS 8.477 7.092 3.346 3.362
INDONESIA 10.974 10.473 4.614 4.225
LAOS 147 126 37 39
MALASIA 16.119 15.792 8.478 8.388
MYANMAR 444 388 91 54
SINGAPUR 14.292 14.649 14.849 14.283
TAILANDIA 11.978 11.755 6.931 6.421
VIETNAM 4.696 4.776 1.895 2.076
TOTAL ASEAN 67.724 65.601 40.515 39.273
AFGANISTÁN 19 53 133 189
BANGLADESH 3.261 3.646 762 699
BUTÁN 1 1 8 11
CHINA 89.607 105.240 34.869 41.025
COREA, RDP 76 61 306 230
COREA, REPÚBLICA DE 24.165 25.570 17.593 16.445
HONG KONG (CHINA) 10.185 9.893 20.237 18.288
INDIA 13.594 13.972 14.271 14.514
KAZAJSTÁN 3.844 3.750 1.840 2.060
KIRGUIZISTÁN 29 22 107 108
MACAO (CHINA) 725 705 334 302
MALDIVAS 38 21 40 51
MONGOLIA 32 23 78 97
NEPAL 98 91 90 79
PAKISTÁN 3.043 3.133 2.247 2.247



































































2002 2003 2002 2003
TADZHIKISTÁN 229 232 40 58
TAIWÁN 23.225 22.380 11.888 10.956
TIMOR-LESTE 3 2 12 9
TURKMENISTÁN 193 261 334 340
UZBEKISTÁN 922 583 510 443
TOTAL RESTO DE ASIA 174.771 191.068 106.603 109.087
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: Annual Data-Combined Nomenclature, Suppl. 2/2004 (CD-ROM)         
Elaboración: Fundació CIDOB
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